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时间 a、最可能时间 m 与最悲观时间 b 来进行关键路线与关
键工序的决策，然而本文结合灰色系统理论，基于工序完成
时间在区间[a,b]内变化的特点，提出了工序完成时间为区间





















定义 1 既有下界 a 又有上界 a 的灰数称为区间灰数，
记为 a(茚)∈[a,a]，当 a(茚)∈(-∞,+∞)时，即当 a(茚)的上、下界
皆为无穷时，称 a(茚)为黑数；当 a(茚)∈[a,a]且 a=a 时 ，称 a
(茚)为白数。
定义 2 对任意区间灰数 a(茚)∈[a,a]，称 a(茚軜 )=α·a+(1-






2.1 灰色 PERT 网络及工序时间概率模型的研究
考虑到经典 PERT 网络通过三种估计时间，即最乐观时
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步骤 1 在灰色 PERT 网络中，找出所有的路线，记为 xi
(i=1,2,…,n)，以及第 xi条线路上的工序，其时间灰数分别记为
hij(茚)∈[hij,hij](j=1,2,…,m)，其中 hij(茚)表示第 xi 条线路上第 j
道工序的时间灰数；
步骤 2 计算出灰色 PERT 网络中各个工序时间灰数的





































表 1 所对应的灰色 PERT 网络如图 3 所示。
步骤 1 该灰色 PERT 网络中共有 5 条线路，分别如下：
第 x1 条 ：1→3→5→6，共 3 项工序 ：h3(茚 )、h5(茚 )和 h6
(茚)，分别记为 h11(茚)、h12(茚)和 h13(茚)；
第 x2 条 ：1→3→4→5→6，共 4 项工序 ：h3(茚)、h4(茚)、h7
(茚)和 h6(茚)，分别记为 h21(茚)、h22(茚)、h23(茚)和 h24(茚)；
第 x3 条 ：1→3→4→6，共 3 项工序 ：h3(茚 )、h4(茚 )和 h8
(茚)，分别记为 h31(茚)、h32(茚)和 h33(茚)；
第 x4 条 ：1→2→3→4→6，共 4 项工序 ：h1(茚)、h2(茚)、h4
(茚)和 h8(茚)，分别记为 h41(茚)、h42(茚)、h43(茚)和 h44(茚)；
第 x5 条 ：1→2→4→6，共 3 项工序 ：h1(茚 )、h9(茚 )和 h8
(茚)，分别记为 h51(茚)、h52(茚)和 h53(茚)。
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σx2 =0.782,σx3 =0.866,σx4 =0.928,σx5 =0.782
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